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El que desee comprar la mejor 
tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de 
Olazagutia (Navarra). 
D I S G U B S O 
pronunciado en el Congreso Naval 
por D. Niceto Ochoa, Represen-
tante de la Real Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, de Tudela 
(Navarra), al discutirse el Tema 
primero. 
Tema 1.° ¿Necesita Es-
paña íadispensablemente ser 
Potencia naval para asegu-
rar su independencia y su 
porvenir? 
SEÑORES: Caluroso aplauso me complazco en 
tributar á la Económica de Almería por su her-
mosa y singular iniciativa, tanto más meritoria 
y agradable, cuanto es muy rara la que entre 
nosotros suele ofrecerse en bien del país. 
Y cumpliendo esta obligación que la cortesía 
y el deber imponen, tengo el honor de aportar 
la labor de mi pobre observación y estudio re-
ferente al tema primero, exponiendo brevísi-
mamente á la consideración de este ilustrado 
Congreso lo que leal y patrióticamente juzgo 
que puede ser de provecho para el engrandeci-
miento de nuestra patria. 
Con razón se ha dicho que ya no se da im-
portancia á lo brillante; es que se quiere ahora 
lo verdadero. Porque hoy se profesa el principio 
de atender á los hechos, no á las palabras, tan-
tas veces desacreditadas en los Parlamentos por 
los mantenedores de una elocuencia tan seduc-
tora como infecunda. Así es que, en línea recta 
y en forma sintética y llana, voy á optar por la 
más estricta brevedad. 
Nadie duda que la fortaleza de los medios de 
combate asegura de ordinario la paz, en tanto 
que esa misma fortaleza contribuye á la defensa 
del territorio, caso de guerra. 
Y tratándose del poderío naval, nada mejor, 
como decía Koger de Lauria. que todos los pe-
ces que se agitan en el mar y—de mi parte aña-
do—todos los barcos que surcan sus aguas, lle-
varan el escudo de España. Porque dominar el 
mar equivale á enseñorearse del planeta y dis-
frutar espléndidamente de ios beneficios de la 
tierra. Esto es cierto. 
Pero, ¿con qué recursos se cuenta para crear 
la potencia naval? Sin difusión la ciencia, esca-
sa la instrucción, la agricultura empobrecida, 
la industria en la infancia, con escasa vitalidad 
el comercio no es posible exigir sacrificios 
imposibles de realizar. 
Para demostrar estos asertos citaré aunque no 
sea más que los datos siguientes: Por territorial 
se paga en Prusia 3 pesetas por habitante.— 
Austria, 4 Vg-—Bélgica, 4 V ^ F r a n c i a , 4 5/8.— 
Inglaterra, 5 Va - E s p a ñ a , 11. 
Mientras tanto, la filoxera, el mildiu, la lan-
gosta, la usura y tantas otras plagas, se conju-
ran contra la decadente agricultura para preci-
pitarla en la ruina. 
Y ya se sabe, como dijo Leoncio de Laverg-
ne, que «no puede,haber buena práctica agríco-
la sin una buena situación económica, porque 
la una es el efecto y la otra la causa». Esto, 
unido á los inaguantables derechos de consu-
mos, á la inseguridad de los campos, á las ho-
rribles sequías, á la esterilidad del suelo por la 
falta de abonos y sobra de rutiuas, hace que el 
pobre labrador español sea el más sufrido y cas-
tigado de Europa. 
Cuando luego os dirijáis á las risueñas pla-
yas y balnearios salutíferos, mirad los campos 
tristes y desolados, el ennegrecido caserío, el 
suelo terroso por la ausencia del árbol Y a 
sabéis que el conocimiento humano depende de 
la fina observación. Mirad con atención y veréis 
el abandono en que los poderes públicos tienen 
la riqueza agraria, de la que dependen 13 millo-
nes de españoles, de los cuales algunos habitan 
aún las cavernas de pueblos prehibtóricos. ¡Qué 
contraste con el risueño vülage francés, el seve-
ro y elegante dorf alemán y las pintorescas al-
deas de Suiza! 
Pero rindiendo tributo á la sinceridad, de la 
que el hombre debe ser esclavo, continúo el re-
lato de nuestras miserias nacionales, señalando 
ahora lo que gastan otros y lo que nosotros gas-
tamos en instrucción: 
Estados Unidos, 922 millones, ó sean 12 pe-
setas por habitante. 
Alemania, 303 millones, ó sean 7 pesetas por 
habitante. 
Inglaterra, 253 millones, ó sean 6 ^ pesetas 
por habitante. 
Francia, 198 millones, ó sean 5 pesetas por 
habitante. 
España, 13 millonea, ó sean 0,72 pesetas por 
habitante. 
A loa 13 millones del Estado hay que añadir 
unos 12 que aportan Diputaciones y Municipios, 
resultando un total de 25 millones; cifra menor 
que la mvertida por cada una de las ciudades 
de Nueva York y París en la enseñanza. Sólo el 
Municipio de París dedica 28 mülones de fran-
cos, y entre otros, uu ciudadano francés, amante 
de la sabiduría práctica, instituyó cinco pensio-
nes de á 18.000 francos, para que cinco profeso-
res viajen por diferentes partes del mundo y 
aporten las ideas y movimientos de los pueblos 
visitados. 
E n Suecia-Noruega hay más de 1.400 escue-
las con talleres escolares, y el sistema pedagó-
gico del célebre Abramsou, que se ha implan-
tado en Rusia, Bélgica, Dinamarca y otras na-
eiones, sabe Dios cuándo lo estableceremos en 
España. 
Ved con estos datos cuál puede ser nuestro 
desdichado nivel intelectual. De sobra sabéis 
que la ignorancia es enemiga de todo adelanto. 
Por haber olvidado el cuidado de la instrucción 
hay muchos pueblos esclavos. 
Encerrados, pues, entre los dos terribles esco-
llos de la ignorancia y la miseria, ¿qué naciona-
lidad poderosa se puede fundar? ¿Qué defensas 
ni qué flotas queréis en seguida establecer? 
Por no ser largo y difuso omito otros datos 
interesantes, si bien quiero consignar que de 
nuestros valores mobiliarios la mitad, unos 
10.000 millones, está en manos de extranjeros. 
¡Y aún hay quien pregona nuestras fingidas 
riquezas! 
iQue hemos adelantado...? ¡Pues no faltaba 
más! Pero ¿hemos adelantado en la proporción 
de los demás? 
Quien se inspire en la verdad contestará nega-
tivamente. 
Si esto no fuera así y la abundancia y la pros-
peridad nos acompañaran, ¿quién regatearía á 
los institutos armados, no sólo todos los recur-
sos que la ciencia ha inventado para la defensa, 
sino toda la mayor potencia conocida para ha-
cer eficaz y contundente el ataque. ¿Quién no se 
regocijaría en presencia de una flota poderosa 
que recorriera todos los mares, visitara todos los 
continentes y paseara nuestra gloriosa bandera 
á la vista de las cinco partes del mundo? 
Pero la realidad con sus negruras y las triste-
zas reflejadas en la vida nacional, precisa á re-
cogernos en nuestra obligada pobreza, á la que 
tendremos que someten-os contra toda nuestra 
voluntad. 
Nunca como ahora se ha sentido la necesidad 
de iluminar el cerebro nacional con los destellos 
de abundante enseñanza y de fomentar valien-
temente la pública riqueza. Y en estos dos su-
premos factores sí que debían hacer hincapié 
ahora y siempre gobernantes y gobernados. 
Las guerras nos han empobrecido. Sólo el tra-
bajo inteligente y la paz pueden salvarnos. 
Tal vez serían pocos 1.000 millones de pese-
tas para imprimir la necesaria actividad á la de-
caída riqueza nacional. Obras hidráulicas, cami-
nos, puertos, crédito agrícola, enseñanzas teó-
rico-prácticas, etc., etc.,son mejoras reclamadas 
por el buen sentido y exigidas por el propio ins-
tinto de conservación. 
Porque más que con la espada vencedora del 
guerrero afortunado, se logra hoy con la diaria 
labor inteligente del ejército productor, Y quien 
produzca más y mejor, tendrá el triunfo asegu-
rado en el mercado, que es el palenque donde se 
libran las batallas de la paz en la lucha por la 
vida. 
Pueblo rico equivale á pueblo poderoso. Cread 
la potencia económica, y de ella brotarán, como 
de árbol sano y robusto, potentísimas ramas 
que darán abundantes frutos para todas las ne-
cesidades del país. 
Son armónicos los intereses que afectan á la 
nación; y los trabajadores que la mantienen, 
como los soldados que la defienden, constituyen 
una sola familia, digna de veneración y de 
amor. Y si olvido merecen los últimos desastres 
en evitación de censuras y recriminaciones nada 
provechosas, conviene, no obstante, aleccio-
narse en la catástrofe para tener siempre pre-
sente los cuidados de la previsión, tan fecunda 
en bienes como estériles y dañosos son el aban-
dono y la incuria que informan nuestra desdi-
chada política. 
Pero aunque el impulso de la razón fría y 
serena me induce á creer que la potencia eco-
nómica es, por su extraordinaria importancia, 
el más sólido fundamento de todo pueblo, y 
que á ella hay que dedicar preferente atención, 
preciso es convenir también en la necesidad de 
mantener la fuerza armada de mar y tierra, no 
con excesivo y costoso personal, sino con sólidas 
máquinas y perfeccionados armamentos, atem-
perándose á los recursos que la pobreza del Te-
soro pueda racionalmente facilitar. 
Ya se sabe que la opinión se ha pronunciado 
unánimemente por las economías, señalando 
la cifra de cien millones, por lo menos, en to-
dos los Ministerios; excepción, á mi juicio, del 
de Agricultura y de Instrucción, que necesitan 
cuantiosas sumas, según ya he indicado, para 
el fomento y conservación de esos intereses que 
en pueblos civilizados constituyen el nervio de 
toda nacionalidad bien equilibrada-
Esto, no obstante, quien juzgue sin pasión y 
atienda á los dictados de la razón y á los con-
sejos de la previsión, reconocerá la necesidad 
que España tiene de defender sus dilatadas 
costas, islas y posesiones que aún nos quedan. 
Porque mantener otro criterio sería tanto como 
ofrecernos en forma de colonia á la codicia del 
extranjero que ostensiblemente ambiciona po-
seernos. 
Por de pronto, á guisa de avanzadas, tenemos 
los anglosajones que operan en Andalucía. Ga-
licia y Asturias; los franceses en Cataluña, Bil-
bao y varias provincias más; sin contar belgas, 
alemanes y suizos, que mantienen diferentes 
lucrativos negocios, Y ya se sabe que suave-
mente, sin estrépito de armas ni ruido de cla-
rines, la invasión se realiza hoy por el comercio, 
la industria, la minería, cuyos intereses, 
cuando se ensanchan y crecen, suelen alegar el 
derecho de posesión, que en último término lo 
resuelve fatalmente el derecho brutal de la 
fuerza. 
Por esto conviene llevar al ánimo de todos 
los españoles la convicción de que la conquista 
económica de los extranjeros al presente, puede 
ser precursora de la conquista material en lo 
porvenir. Pero mientras la nación no realice 
por sucesivas y repetidas reformas la suspirada 
transformación y mejora de ^u potencia pro-
ductora, hay necedidad de aprestarse desde 
luego á la defensa—nada más que á la defensa— 
del territorio, con aquellos medios que sean 
compatibles con la debilidad del Tesoro, 
L a amortización del personal excedente; la 
supresión de centros innecesarios y dispendio-
sos; la venta del material de desecho desparra-
mado por parques y arsenales; y sobre todo, la 
enajenación de los barcos viejos é inservibles, 
que probablemente serán todos ó la mayor parte 
de los que poseemos, pueden con sus rendimien-
tos servir de base para crear, en unión del pre-
supuesto ordinario que las Cortes acuerden, la 
fuerza naval defensiva que nos ponga á cubierto 
de extrañas ambiciones. Pensar otra cosa me 
parecería hoy un imposible, 
A nadie se le esconde que el sentimiento na-
cional manifiesta marcado desvío por la marina 
de guerra. Se perciben con claridad los motivos 
que han creado esta situación, seguramente 
contraria al interés peninsular. Valiera más que 
el espíritu público reaccionara en sentido con-
trario. Pero si después de todo, España ha de 
tener marina militar, forzoso será que se supri-
ma en ella lo supérfluo y se atienda no más que 
á lo necesario para sacar todo el provecho posi-
ble. Mejor aún; en vez de carga, que sea un po-
sitivo beneficio para el país. 
Para el logro de tales propósitos debe prece-
der U7i plan bien meditado que lleve al ánimo 
de todos la confianza del acierto, del cual habrá 
de depender en su día el éxito ambicionado. 
Y como aun los planes mejor meditados fa-
llan muchas veces por desatender factores que 
deben enlazarse con la política internacional, 
convendrá tener muy presente el fracaso de 
nuestros estadistas que no supieron evitar la 
catástrofe con oportunas alianzas que nos hu-
bieran ahorrado sangre y vergüenza, dinero y la 
pérdida de un gran imperio colonial. 
De este modo el sacrificio que se imponga al 
país no será un esfuerzo estéril, como lo fueron 
tantos otros que produjeron general desencanto 
y unánime censura. 
Profundamente decaído el espíritu público, 
desacreditados los gobernantes y en auge el pe-
simismo, generador de pasiones malsanas, lo 
primero que necesita España es una política de 
renovación: honrada, popular, ilustrada, justa, 
capaz de inspirar la confianza y de promover la 
armonía perdidas por tanto desacierto. 
L a orientación en tal sentido sería el mejor 
remedio para encender el apagado patriotismo 
de todos y acometer con brío y sin tardanza la 
hermosa labor de reconstituir el desmoronado 
edificio de la patria, haciéndola figurar digna-
mente entre los pueblos civilizados de Europa. 
Así brotaría, como de abundante manantial, 
la energía nacional para crear, primero, la po-
tencia económica y desarrollar en seguida las 
fuerzas de mar y tierra, en la medida y propor-
ciones que demandan el prestigio y la seguridad 
de nuestro amado país. 
Si alguien realizara el milagro de crear simul-
táneamente las dos potencias, merecería todo 
género de alabanzas, Pero mientras tanto segui-
ré creyendo que España necesita ser Potencia 
productora y si ha de conseguir ser Potencia 
naval. 
E L SINDICATO CENTRAL 
DBVITICDLT0BBSDBT118NCI1 
Y L A CRISIS V I N Í C O L A 
Para conjurarla, ha aprobado dicho 
Sindicato las siguientes conclusiones: 
Consejos d los viticultor es.~Q\ie pro-
curen moderar la producción del vino, 
no dedicando á nuevas plantaciones de 
vides más que los terrenos que no sean 
susceptibles de otro cultivo. 
Que atiendan en lo sucesivo más á 
la calidad que á la cantidad del pro-
ducto, para lo cual deben elegir varie-
dades de vides de uva fina, con relación 
al clima y suelo, para poder mejorar 
los vinos. 
Que introduzcan las reformas con-
ducentes á mejorar la elaboración y 
simplificar en lo posible los tipos de 
vino en las diferentes zonas produc-
toras. 
Y que se asocien para introducir y 
practicar aquellas mejoras útiles que 
individualmente no puedan realizar, 
como el establecimiento de centros de 
elaboración vinícola perfeccionada. 
A l Ministro de Agricultura.—Q^Q á 
semejanza de Italia, establezca la ense-
ñanza nómada, para que los profesores 
ambulantes enseñen á los viticultores 
las mejores prácticas culturales, los 
métodos de elaboración que deban 
adoptarse en cada región y las varie-
dades de vides que le conviene cul-
tivar. 
Y que consiga de las Empresas fe-
rroviarias y navieras notable abarata-
miento en los transportes de vino. 
A l Ministro de la Q u e r r á . — e n 
las reformas para mejorar la subsisten-
cia del soldado, introduzca la ración de 
vino en su alimentación. 
A l Gobierno y Cuerpos Colegislado-
res.—Qae dada la producción de vino 
y la dificultad de aumentar la expor-
tación, para su colocación apremia el 
ensanchar el mercado interior, y siendo 
el principal óbice para ello el impuesto 
de Consumos, se suprima éste respecto 
á dicho artículo, pudiendo sustituir su 
actual ingreso por el gravamen sobre 
otros no comprendidos en la ley, como 
café, té, azúcar, gaseosas, fluido eléc-
trico, gas, etc. 
Que á pesar del aumento del consu-
mo nacional, para agotar nuestra exu-
berante producción hay necesidad de 
destilar gran parte del vino; y siendo 
los alcoholes industriales el principal 
obstáculo que lo dificulta, se impone la 
imediata supresión de éstos, ó por lo 
menos, que el actual impuesto á su 
fabricación se haga efectivo, para lo 
cual, entre otros medios, debe autori-
zar á todas las Cámaras Agrícolas y 
Sociedades ó Corporaciones análogas 
por su fin, para la inspección del pago 
de dicho impuesto. 
Asimismo, y con igual objeto, que 
se supriman las patentes de fabricación 
y las trabas que hoy sufre la destilería 
de alcohol vínico, como industria aneja 
á la agricultura. 
Finalmente, se acordó que las peti-
ciones á los Ministros y Cuerpos Cole-
gisladores se hagan por conducto de la 
Cámara Agrícola, á la que se comu-
nicarán estas conclusiones. 
Correo A g r í c o l a y lUercanl í l 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
D E ANDALUCIA 
Bonares (Huelva) 2 . — Llevamos 
tiempo bueno para la granazón de ce-
reales, cuyos sembrados prometen bas-
tante. Comienza la siega de cebadas y 
avenas. Tanto éstas como los trigos es-
tán superiores. 
Las viñas muestran satisfactoria co-
secha, pero el mildiu ha invadido las 
no sulfatadas, en las cuales se ven ya 
racimos perdidos. Es de temer un de-
sastre si el tiempo favorece el desarro-
lio de esa plaga. 
Los viñedos á los que preventiva-
mente se aplicó el sulfato (caldo bor-
deiés), se ven libres de la enfermedad. 
Sigue paralizado el mercado de v i -
nos; se hacen pocas operaciones, y és-
tas á bajos precios. 
He aquí los que rigen: Vino para 
el consumo, á 5, 6 y 7 reales la arroba 
de 18 litros, según graduación; ídem 
para las destilerías, á 10 céntimos por 
grado y arroba; vinagre, á 6, 8,10,12 
y hasta 20 reales arroba, según la cla-
se; aceite, de 54 á 56 ídem; trigo, de 
48 á 50 reales fanega; cebada, de 24 
á 26; avena, de 20 á 22; habas, de 50 
á 52, sin existencias.—^. M. 
«% Dos Torres (Córdoba) 2.—La 
cosecha de cereales es abundante, y 
los olivos ostentan mucha muestra. La 
siega de cebada está muy adelantada. 
Precios: Trigo, de 44 á 45 reales fa-
nega; cebada vieja, á 24 ídem; garban-
zos, de 80 á 100; aceite, de 50 á 52 
reales arroba; vino, de 24 á 32 ídem; 
aguardiente, á 60.—C. 
#% Montilla (Córdoba) 2.—Precios 
corrientes sobre vagón: Trigos recios, 
á 44 reales fanega; ídem blanquillos, á 
43,50; cebada, á 29; habas, á 45 las 
mazaganas y 46 las morenas; alpiste, 
á 60; garbanzos, de 60 á 80; harinas: 
primera de Castilla, cilindrada, á 17 
reales la arroba; ídem de segunda, á 
16; ídem recias, á 16 y 15, respectiva-
mente. 
El aceite, á 45 reales la arroba, sin 
envase.—/. L . C. 
Andújar (Jaén) 2.—Por haber 
empezado la recolección de cereales 
han disminuido las ofertas de aceites, 
pero esto no impide siga imperando la 
tendancia á la baja, consiguiéndose los 
aceites lampantes, clase buena, de 
47,25 á 47,50 reales la arroba. 
La cosecha de cereales deja satisfe-
chos á todos.—El Corresponsal. 
Córdoba 2.—Apenas se hacen 
operaciones en aceites, por más que 
abundan las ofertas. Cotízanse las cla-
ses buenas á 47,50 reales arroba sobre 
vagón. 
Los olivos prometen abundante co-
secha. 
La de cereales es magnífica, habien-
do descendido bastante el trigo, ceba-
da y demás granos, — E l Corresponsal. 
Sevilla 2. — Se ha acentuado 
mucho la baja de los cereales, quedan-
do como sigue: Trigo duro, de 42 á 44 
reales fanega; ídem semolero, de 44 á 
46; ídem blanquillo, de 41 á 43; ídem 
tremés, de 40 á 41; cebada, de 23 á 24 
(la vieja); maíz, de 42 á 43; garbanzos, 
de 110 á 120; harinas, de 18 á 19, 17 á 
1 8 y l 4 á l 6 reales arroba. 
En el mercado de aceites también ha 
seguido el descenso, cotizándose en 
general á 48,50 y 48,75 reales la arro-
ba. Los de orujo están firmes, de 30 
á 3 2 . 
El tiempo lluvioso de la segunda 
quincena de Mayo retrasó las faenas de 
la recolección de cereales. Los rendi-
mientos son grandes. 
Los olivos, muy buenos y con abun-
dante muestra.—El Corresponsal. 
D E ARAGON 
Calaceite (Teruel) 1.°-Los mejores 
campos de cebada, como más adelanta-
dos y ya formado y endurecido su tallo 
agostado por la sequía, han quedado 
muy cortos y pobres de paja, prome-
tiendo sobre media cosecha de grano y 
acaso más, saliendo perjudicados por 
este lado (y como caso especial) ios que 
mayores sacrificios habíamos hecho 
para conseguir mejores cosechas, pero 
que no nos daremos por escarmentados 
y seguiremos creyendo que en agri-
cultura gasta más el que más abonos y 
labores economiza, y viceversa. 
En cebadas más tardías y á buen 
cultivo habrá más de media cosecha en 
paja y grano; y en trigos, como esta-
ban más atrasados al venir las lluvias, 
las aprovecharon bien, y ofrecen una 
cosecha regular y hasta llena, y hasta 
casi excesiva en paja en varios campos. 
Los viñedos brotan con regular pu-
janza, presentando numerosos racimos, 
mientras el cultivo de las huertas (to-
das en terrenos colindantes) ofrecen 
fundada esperanza de buenos y abun-
dantes productos; y también es satis-
factorio por ahora el estado de nuestra 
ganadería, si bien es de temer la in -
fiuencia que en ella ejerza, dentro de 
breve plazo, la falta de aguas potables, 
debido al abandono en que gobernan-
tes y gobernados tenemos la limpieza 
de las numerosas y magníficas balsas 
que existen en este término municipal. 
Mas no hay que extrañar tal hecho, 
pues aun prescindiendo del estado de 
repugnante suciedad en que se hallan 
las calles, y de que somos culpables 
todos, existen contiguos á la pobla-
ción, y pegados á nuestra gran balsa 
de agua potable (cuando la hay), dos 
grandes promontorios ó depósitos de 
tierras y escombros, cuyos extractos 
nos bebemos con frecuencia; cuando 
reparados tales depósitos en beneficio 
de predios rústicos contiguos, queda-
rían dos bonitas esplanadas suscepti-
bles de adorno y recreo y paseo de 
obligada y constante concurrencia. 
Y ¿qué diremos de nuestro pintoresco 
monte de San Cristóbal? Su tácii repo-
blación de las mejores especies arbó-
reas, harían de él un sitio sumamente 
delicioso y de un valor inapreciable, 
higiénicamente considerado. Para cuan-
do tal mejora quiera hacerse ofrezco 
gratis cuantas semillas se crean nece-
sarias. 
Y iqué sacrificios no debiéramos ha-
cer para la concesión de aguas pota-
bles para el consumo, y aun mucho más 
para atender al riego, que haría de este 
país uno de los más ricos de nuestra 
amada España! 
Pero dejemos esta digresión á que el 
entusiasmo nos ha llevado, aunque 
ajena á nuestro objeto, y terminemos 
nuestra información. E l extenso olivar 
de este término, y puede decirse que el 
de toda la zona, presenta inmejorable 
aspecto, y tendríamos fundada espe-
CRONICA DE VINOS T G K R S A L S S 
ranza de una buena cosecha si la tie-
rra tuviese humedad suficiente. 
Rige la siguiente cotización: Trigo, 
á 5 pesetas doble decalitro; cebada, 
á 3,25; avena, á 2,75; judías superio-
res, á 7; vino (14 á 15°), á 1 peseta de-
calitro; aceite ñno, de 15 á 16 pesetas 
ídem; aceite común, á 13; pareja de 
oveja j cordero, de 37 á 38 pesetas 
uno; corderos, de 17 á 18 ídem id. ; car-
neros, de 26 á 27 ídem id.; lana blan-
ca en sucio, de 13 á 14 pesetas arroba 
(12,50 kilos); carnes de carnero, macho 
cabrío y cordero, á 1,75 y 1,25 pesetas 
kilo, respectivamente.—P. V. P . 
Zaragoza 2.—La situación de 
este mercado es la misma que le tengo 
comunicada en revistas anteriores, es-
caseando las clases superiores, por lo 
que hay alguna esperanza de que los 
actuales precios mejoren. 
Cotizamos á los siguientes: 
Trigo de monte, catalán, de 40 á 
41 pesetas cahiz de 179 litros 36 cen-
tilitros; ídem huerta, de 36 á 37; ídem 
hembrilla, monte, de 37 á 38; ceba-
da, de 21 á 22 pesetas cahiz de 187 
litros; maíz, de 24 á 25; habas, de 27 
á 2 8 . 
Harina de primera, de 38 á 39 pe-
setas los 100 kilos; ídem de segunda, 
de 35,50 á 36; ídem de tercera, de 32 á 
34; cabezuela, de 7 á 7,50 pesetas hec-
tolitro; menudillo, de 3,50 á 3,75; sal-
vado, de 2,75 á 3; tástara, de 2,75 á 3. 
Patatas, á 1,50 pesetas la arroba de 
36 libras. 
Lanas:—Han llegado los ansotanos 
que han traído, hasta ahora, unas 400 
sacas, que representan unas 2.000 arro-
bas, esperando dentro de dos ó tres 
días otra remesa, con lo cual pien-
san completar unas 700 sacas, ó sean 
3.500 arrobas; sin precios.—^ Corres-
ponsal. 
DE CASTILLA L A NUEVA 
Tomelloso (Ciudad Real) 1.°—Las v i -
ñas vegetan con gran vigor, presen-
tando abundantes racimos, si bien aco-
metidas por la piral en algunos distri-
tos, á pesar de haber verificado el des-
pampano en años anteriores. 
Los sembrados hermosísimos con las 
lluvias últimas y los inmejorables días 
de Mayo que seguimos disfrutando. 
Completamente paralizados y en baja 
lo mismo los cereales que los vinos y 
alcoholes. 
Precios: Vinos de la última cosecha, 
14°, de 2 á 2,50 pesetas los 16 litros, lo 
mismo tintos que blancos; trigo can-
deal, á 12,50 pesetas la fanega; cebada, 
á 5 ídem; centeno, á 8 ídem; avena, 
á 4 ídem. 
Hay abundantes existencias de vinos 
y alcoholes.—7. / . M. 
Puebla de Montalbán (Toledo) 
31.—Desde el 21 hasta hoy ha llovido 
bastante, lo cual ha mejorado notable-
mente los trigos, los olivos y las le-
gumbres; desde 1886 no hemos tenido 
un año como este; el campo está her-
mosísimo; á excepción de los albarico-
ques, todos los frutos se presentan á 
cual mejor. 
Se están arrancando algarrobas y se-
gando cebadas, para lo cual no bastan 
los braceros ordinarios, pues es muchí-
sima la mies; ya se pagan los jornales 
de falleros en las siegas á 3 pesetas y 
manutención; dentro de unos días esta-
rán ya más caros. 
La muestra del olivo y de la vid se 
presenta grandísima. 
Los precios son: Aceite, á 48 reales 
arroba; vino, á 9 ídem; cebada, á 19 
reales fanega; trigo, á 42 y 43; gu i -
santes verdes, á 4 reales arroba; orujo 
de aceituna, á 10 reales fanega. 
Los pastos, en todas partes abundan-
tísimos; y por esto el ganado muy 
caro el de carne; la arroba en vivo se 
paga lo menos á 80 reales; el ganado 
para tril la, escaso y caro; muías que 
antes costaban 1.200 reales, piden hoy 
3.500 por cada una; los novillos, que 
antes se pagaban á 1.600 reales, ahora 
piden á 3.000 por cada uno.—C. L . 
Malagón (Toledo) 2.—Los cam-
pos inmejorables; hace muchos años 
que no se ha conocido otro tan grande. 
E l vino en calma; no se vende una sola 
arroba para exportarlo; sólo está con-
cretada la venta al consumo del pue-
ble, vendiéndose el tinto á 2,50 pesetas 
la arroba, y el blanco á 2,25. El acei-
te, en baja; se mide á 11,50 pesetas, y 
con tendencia á descender más. La ce-
bada, á 4,75 pesetas fanega; trigo, á 
12; aguardiente triple anís, á 18 pese-
tas la arroba; doble, á 16; y fuerte, á 
25 pesetas arroba de 16 litros. 
Para pedidos, diríjanse al que fir-
ma.—A. B . 
Tarancón (Cuenca) 1.° — Lle-
vamos unos días muy buenos para los 
sembrados; ha llovido abundantemente 
y tenemos buena temperatura; si el 
tiempo sigue bien y no hay algún gra-
ve accidente, tendremos una regular 
cosecha de cereales. Los olivos que no 
fueron dañados por los hielos, prome-
ten cosecha. 
De viñas estamos mal; hay mucho 
gusano ó arañuela. Tales la abundan-
cia que hay en algunos pagos, que al 
nacer el tierno brote trae consigo una 
porcióii de gusanillos, y se ven cepas 
que todo se lo han comido; y en verdad 
que da lástima tal plaga en este año 
que presenta abundante cosecha. No 
hay medio de destruir dicha enferme-
dad; únicamente el buen tiempo que 
ayude el pronto desarrollo de los tallos. 
Mucha paralización en la venta de 
vinos; muchos deseos de vender, po-
cos compradores, precios muy bajos y 
abundantes existencias; hoy se cotiza 
á 8 y 9 reales arroba.—/. C. 
Toledo 1.°—Comenzó la siega 
en muchos pueblos de la provincia, ob-
teniéndose los grandes rendimientos 
que se esperaban, con la sola excepción 
de algunos pueblos castigados por los 
pedriscos y la langosta. 
La cosecha de trigo también promete 
mucho. 
En el mercado de ayer han regido los 
siguientes precios: t r igo , á 46 reales 
fanega; centeno, á 34; cebada, á 25; 
algarrobas, á 33; avena, á 23, garban-
zos, de 100 á 140; habas, á 39; yeros, 
á 39; alubias, á 26 reales arroba; hari-
na de primera, á 19 reales; ídem de se-
gunda, á 18; ídem de tercera, á 17; pa-
tatas, á 8; aceite, á 48.— Un /Stiis-
criptov. 
Granátula (Ciudad Real) 1.°— 
Contra la langosta venimos sostenien 
do enérgica campaña, pero la plaga 
puede más que nosotros y todo lo inva-
de, asolando los campos. En breve le-
vantará el vuelo. 
Las viñas prometen abundante cose 
cha, pero algunas han sido ya devora-
das por la langosta. Abundantísima la 
cosecha de cebada. 
Mucho vino y poca venta, á pesar de 
ser de inmejorable calidad. 
Precios: Candeal, á 50 reales fanega; 
panizo, á 48; cebada, á 20; anís, á 80; 
vino tinto y blanco, á 9 reales arroba; 
aceite, á 50.—Un /Subscriptor. 
^ Villarrubia de los Ojos (Ciudad 
Real) 1.°—El estado verdaderamente 
excelente de estos campos en general, 
hace esperar abundantes cosechas, 
principalmente de cereales, aceituna y 
uva; promete también ser excepcional 
de patatas, cáñamo y miel. 
Los precios de los principales artícu-
los que aquí se cosechan son: Aceite, 
de esmerada elaboración para la expor-
tación, á 54 reales la arroba de 11,50 
kilogramos; ídem corriente, á 50; vino 
tinto y blanco, á 8 reales la arroba de 
16 litros; vinagre, á 4; alcohol, á 60; 
candeal, á 50 reales fanega; jeja, á 48; 
centeno, á 32; cebada, á 20; panizo, 
á 40; anís, á 100; cáñamo, á 5 0 ; caña-
mones, á 80; palomina, á 17; miel, 
arroba de 11,50 kilogramos, á 40; que-
so, á 70; lana, á 41; patatas, á 5; ca-
bras, según clase, de 80 á 90; machos 
de cabrío, de 130 á 140.—/. /S. 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
Segovia 2.—Las abundantes lluvias 
han sido muy benéficas para los cam-
pos. La cosecha por aquí será buena, 
pero no grand«, como en otras muchas 
comarcas. 
El trigo se cede á 44 reales fanega; 
el centeno, á 32, y la cebada, á 25.— 
M Corresponsal. 
«% Arévalo (Avila) 2.—Con el buen 
tiempo mejoran rápidamente los sem-
brados. 
El trigo, á 44 reales fanega, con ten-
dencia á la baja.—Un Subscriptor. 
Palencla 2.—Hermosos los cam-
pos y en baja los cereales, consiguién-
dose el trigo, á 42 reales las 92 libras; 
cebada, de 22 á 24 la fanega; avena, á 
21.—M Corresponsal. 
Fuentepelayo (Segovia) 1.°—El 
temporal de continuos aguaceros es 
muy favorable para estos sembrados, 
los cuales están muy lozanos y prome-
ten una buena cosecha. 
En el mercado celebrado hoy han re 
gido los siguientes precios: Trigo, á 
40,50 reales fanega; centeno, á 32; ce-
bada, á 26; algarrobas, á 34; avena, á 
22; garbanzos, de 80 á 120; patatas, á 
5 la arroba.—Jf. 
Villada (Palencia) 2.—Al detall 
se ha cotizado ayer el trigo á 42,50 
reales las 92 libras. 
Tiempo revuelto.—£1 Corresponsal. 
Cuéllar (Segovia) 2.—El estado 
de los campos es superior en general, 
pues ha llovido mucho en el pasado 
mes y estas lluvias han sido muy be-
neficiosas para las plantas. 
La situación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: Trigo, á 43 reales la 
fanega; centeno, á 32; cebada, á 26; 
algarrobas, á 78; avena, á 17; garban-
zos, de 80 á 130; yeros, á 28. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 15; 
patatas, a é.—M Corresponsal. 
«*» Baltanás (Palencia) l.0—Bue-
nos los campos y el tiempo. 
Precios: Trigo, á 43 reales fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 26; avena, á 
20; garbanzos, á 140; harinas, á 16, 15 
y 14 reales la arroba; vino, á 9 el cán-
taro.— Un Subscriptor. 
*** Trigueros del Valle (Valladolid) 
1.°—Ha hecho en esta última decena 
uu tiempo extraordinariamente benefi-
cioso y favorable para los sembrados y 
viñedos. Las cebadas empiezan á espi-
gar, esperando buena cosecha de este 
cereal; los trigos se reponen de un 
modo asombroso, particularmente en 
los predios de buen subsuelo; en fin, 
toda la campiña presenta un aspecto 
halagüeño para el agricultor, si algún 
accidente atmosférico no lo destruye. 
Las labores del viñedo se hacen con 
actividad y sazón, por los repetidos 
chubascos que han caído, sin que ten-
gamos que lamentar hasta la fecha 
desgracias de granizo. 
Nota de precios de los diferentes ar-
tículos que se venden en esta pobla-
ción: Trigo, á 44 reales fanega de 94 
libras; cebada á 23; garbanzos, á 80 y 
100, de los que se cogen en esta comar-
ca; alubias, á 7 el celemín; muelas, á 
4; aceite, á 60 la arroba, sin derechos; 
vino, á 8,50 y 9 en Coreos y Cubillas 
de Santa Marta, cántaro de 16 litros. 
En esta de Trigueros se contrataron 
ayer 2.400 cántaros para la provincia 
de Palencia, á precio reservado.—-57 
Corresponsal. 
m% La Seca (Valladolid) 2.—Regu-
lar la extracción de vinos, habiendo 
salido en la última semana 2.850 cán 
taros de blanco, á 12,50 reales, y 100 
de tinto, á 12. 
El trigo, á 44 reales fanega, y la ce-
bada, á 24. 
El estado de los campos es supe-
r i o r . - C . 
m% Medina del Campo (Valladolid) 
2.—Precios del mercado de hoy: Tr i -
go, de 42 á 42,50 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, de 24 á 25; patatas, 
á 5,50 reales la arroba; vino blanco, á 
16 reales cántaro; ídem tinto, á 15. 
Buenos los campos.—G. 
Astudillo (Palencia) 2.—En el 
mercado*de hoy nan regido estos pre 
cios: Trigo, á 41 reales fanega; cente 
no, á 29; cebada, á 26; avena, á 19; gar-
banzos, á 110; alubias, á 70; yeros, á 
39; harinas, á 18, 17 y 16 reales arro-
ba; patatas, á 5 ídem; vino tinto, á 6 
reales cántaro. 
Hermosos los campos.—C. 
^ Santander 2.—Marinas: Coti-
zamos las harinas aquí á 17 reales 
arroba las de cilindro, y 16,25 las de 
piedra de buenas marcas. 
Embarques para la Península: 2.811 
sacos en total. 
En los ingresos figuran 200 sacos. 
Cebada.—Sólo se venden pequeñas 
partidas para uso inmediato, sin que el 
precio se separe del de 22 pesetas por 
saco de 80 kilos, tela inclusa. 
Maiz.—Son muy cortas las existen 
cias de este grano, que se vende con 
aceptación á 25 pesetas por cada 100 
kilos en saco.—M Corresponsal. 
Valladolid 3.—Hoy han entrado 
en los Almacenes Generales de Castilla 
200 fanegas de trigo, que se vendieron 
á 44 reales las 94 libras (25,43 pe-
setas los 100 kilos, ó 20,08 pesetas hec-
tolitro); y en los del Canal entraron 300 
fanegas de trigo, que se pagaron de 44 
á 44,25 reales las 94 libras (25,48 á 
25,58 pesetas los 100 kilos, ó 20,08 á 
20,19 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: 
Triguillo, á 46 reales fanega; ceba-
da, á26 ; algarrobas, á 34; avena, á 21; 
habas, á 40; centeno, á 32; guisantes, 
á 38; muelas, á 42; lentejas, á 40; ye-
ros, á 40; garbanzos, á 80, 100, 120, 
140, 180 y 200; alubias de León, á 24 
la arroba; ídem del Barco, á 26; ídem 
asturianas, á 24; arroces, á 20, 22, 24 
y 28 ídem id. 
Harina extrafina, primera, á 17,60 
reales la arroba, con saco y sobre va-
gón en esta estación; ídem de primera, 
extra, á 16,60; ídem de todo pan, á 
15,60; ídem de segunda, á 15; ídem 
de tercera, á 14; tercerilla, á 9,50.—J57 
Corresponsal. 
M % Ríoseco (Valladolid) 2 . — A l de-
tall se han vendido 800 fanegas de 
trigo á 43 reales las 94 libras. Varias 
partidas se ofrecen á 43,50, pero sólo 
pagan á 43. Tendencia á la baja. 
Buenos los campos y el tiempo.—JS7 
Corresponsal. 
D E CATALUÑA 
Reus (Tarragona) 1.°—Da verdade-
ramente grima el aspecto de nuestro 
mercado, por lo encalmado y muerto. 
A excepción de algún ajuste de v i -
nos de Aragón, de Barbas tro, Huesca 
y Cariñena, ios demás terrenos tienen 
el número 0 en su lista de ventas. 
De alcoholes, a lgún bocoy que otro 
para las necesidades más urgentes del 
comercio; pero partidas que valgan la 
pena, ni una. 
En azúcares sufrimos una paraliza-
ción grande, efecto de la competencia 
que se hacen los azúcares de caña de 
Andalucía: un día está á 42, otro á 
41,50 y otro á 41 (arroba castellana); y 
malo: cuando un artículo baja es 
cuando menos se compra. 
Los trigos sostenidos, y las harinas 
igualmente, las buenas clases se en-
tiende; por lo demás, se cree en una 
próxima baja, efecto de la abundantí-
sima cosecha que se prepara. 
Cotizamos: Aceites, á 21 reales los 
4 litros (el cuartán), clase vieja fina; 
azúcares: blanquillo 1.*, á 39,50 rea-
les la arroba; ídem 2.a, á 39; que-
brado 1.a, á 38; ídem 2.a, á 37,50; cor-
tado, en cajas de 25 kilos, á 60,50; 
ídem en cajas grandes, á 60; espíritus 
de vino, á 70 pesetas hectolitro, de 94 
á 95°, sin casco, en las estaciones de 
Reus, Tarragona y Valls; ídem de brisa 
ú orujo, á 56 duros la jerezana de 516 
litros, en las estaciones de Reus, Valls 
y Tarragona; algarrobas, de 21 á 22 pe-
setas quintal de 41,60 kilos; almendra 
(grano) Esperanza, l.*,á 23 duros quin-
tal; ídem 2.% á 22; común, á 21,50; 
avellana (grano) 1 .*, á 82 pesetas quin-
tal; ídem 2.*, á 68; vinos, á 1 peseta 
el grado en los tintos, y de fino paladar; 
á 0,75 en ios ordinarios; á 0,45 en los 
destinados á la caldera, y á 1,25 en los 
blancos y claretes finos.—F. / . B . 
Barcelona 1.°—Hemos cotiza-
do: Trigo candeal de Arévalo, Medina 
y Segovia, á 44 reales las 94 libras so-
bre vagón en la estación de procedencia; 
ídem de Valladolid, Peñatiel, Ríoseco 
y Salamanca, á 43,50; ídem de Zamo-
ra, á 42,50; ídem de Nava del Rey, 
á 44; ídem de Sigüenza, á 42,50; ídem 
línea de Ariza, á 42,50; ídem rojo, lí-
nea de Ariza, á 42,50; ídem hembrilla, 
línea de Ariza, á 43; centeno de Cas-
ti l la, Extremadura, la Mancha y línea 
de Ariza, á 31,50 reales las 90 libras; 
trigo duro de Andalucía, á 30 pesetas 
los 100 kilos, á bordo en Barcelona; 
ídem de Extremadura, á 26, sobre va-
gón de procedencia; avena negra de 
Extremadura, á 16,50 pesetas los 100 
kilos, sobre vagón de procedencia; ce-
bada de Andalucía, á 20,50 pesetas los 
100 kilos, á bordo en Barcelona; ídem 
de Extremadura, á 16,50, sobre vagón 
de procedencia. 
Pocos compradores y marcada ten-
dencia á mayor baja.—Él Corresponsal. 
Valls (Tarragona) 2.—Espíri-
tus'. De vino destilado, la jerezana de 
68 Cortés y 35", á 64 duros. 
Orujo destilado, la jerezana de 68 
Cortés y 35°, á 55 duros. 
Vinos.—Los blancos, de 16 á 22 pe-
setas carga de 121,60 litros. Tintos: de 
primera, de 16 á 20, y de segunda, de 
12 á 15; á destilar, de 8 á 13.—^ Co-
rresponsal. 
Lérida 1.°—En el mercado de 
ayer se hicieron bastantes ventas de 
granos, pero de pequeña cuantía. 
He aquí los precios que rigieron: 
Trigo monte, clase superior, de 17,50 
á 18 pesetas la cuartera de 73,36 litros; 
ídem id . corriente, de 16,50 á 17 ídem; 
ídem ñoja, de 15,50 á 16 ídem; ceba-
da, de 10 á 10,50; maíz, de 10,50 á 11; 
habones, á 13,50; habas, á 13; judías, 
de 22 á 26; aceite, de 13 á 13,50 pese-
tas la arroba. Tendencia á la baja. 
Buenas las cosechas,—El Corres-
ponsal. 
DE E X T R E M A D U R A 
Fuente del Maestre (Badajoz) 2.—La 
cosecha de cereales, según mis infor-
mes, es abundante en la provincia, 
pero la langosta ha comenzado á mer-
marla y se teme haga estragos en mu-
chos pueblos. 
En baja los cereales. El trigo, á 45 
reales fanega; cebada, á 19; avena, á 
14; habas, á 44; garbanzos blandos, á 
80; aceite, á 44 reales arroba; vino, á 
10 í d e m . — i ^ . 
*% Almendralejo (Badajoz) 1.0—Pre-
cios: Trigo, á 47 reales fanega (46 k i -
los): cebada, de 21 á 22 ídem (34 ídem);" 
avena, á 18 ídem (28 ídem); garbanzos, 
de 70 á 110 ídem; lana, de 53 á 60 rea-
les la arroba castellana (11,50 kilos); 
aceite, á 46 ídem; vino tinto, del año, 
á 12 reales la arroba de 16,64 litros; 
ídem blanco, á 11 ídem; aguardiente 
anisado de orujo, 30°, á 54 reales ios 16 
litros; ídem de vino, á 60 ídem; ídem 
doble anís, á 64 ídem; espíritu de vino, 
39 á 40°, á 115 pesetas hectolitro.— 
P . del C. 
D E L E O N 
Madridanos (Zamora) 1.°—Desde el 
día 19 al 26 de Mayo, todos los días ha 
llovido poco ó mucho, pero no lo sufi-
ciente para este término; algo es algo; 
de todas maneras, si no llueve más y 
pronto, se dará principio á la recogida 
de las algarrobas. 
Gracias á que tenemos el tiempo 
fresco; y si bien es verdad, como le 
digo anteriormente, que no ha sido cosa 
mayor lo que ha llovido, en cambio se 
va sosteniendo el campo y granará 
todo regularmente. 
De lo que hay una cosecha inmejora-
ble, es de cebada; creo no se habrá co-
nocido otro año como el presente; y lo 
que también promete mucho, es el v i -
ñedo que no está invadido de la filoxe-
ra; ésta continúa en progresión. 
Debido á la cosecha que se presenta, 
han tenido algún descenso los granos, 
como podrá ver por los siguientes pre-
cios: 
Trigo, á 42 reales fanega; cebada, de 
25 á 26; algarrobas, de 24 á 25, y de 
los demás artículos, nulos hasta la 
próxima recolección; el vino, de 12 á 13 
reales cántaro de 16 litros.—A. C. 
* \ Zamora 2.—Entraron en el 
mercado 128 fanegas de trigo, que se 
pagaron de 42 á 43 reales fanega; 86 
de centeno, á 32; 105 de cebada, á 28; 
66 de algarrobas, á 28; 15 de garban-
zos, á 95, y 19 de alubias, á 18. 
Harina de primera, á 16 reales arro-
ba; de segunda, á 15; de tercera, á 14; 
patatas, á 5; vino tinto, á 14 reales 
cántaro; ídem blanco, á 15. 
Los campos necesitan agua, pues por 
aquí ha llovido poco.—C. 
. #% Ledesma (Salamanca) 1.0—Pre-
cios del mercado último: 
Trigo, á 44 reales fanega; centeno, 
á 31; cebada, á 31: algarrobas, á 34; 
avena, á 20; garbanzos, á 150; patatas, 
á5 reales arroba. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno, 
novillos de tres años, á 2.100; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añojas, á 800. 
Cerdos al destete, á 60 reales uno; 
ídem de seis meses, á 100; ídem de un 
año, á 210; ídem de año y medio, á 300. 
E l Corresponsal. 
lamanca) 1.°—En el mercado último 
entraron 50 fanegas de trigo, que se 
vendieron de 42 á 42,50 reales fanega-
49 de centeno, de 31 á 32; 100 de ceba-
da, de 24 á 25; garbanzos finos se ven-
den, de 44 á 45 en onza, á 165 reales 
fanega; ídem de 48 á 49, á 145; ídem 
de 52 á 53, á 130; ídem de 56 á 57, á 
115; ídem de 60 á 62, á 100. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de 
tercera, á 13; harinilla, á 10; cabezue-
la, á 9; salvadillo, á 8; patatas, á 5. 
Vino tinto, á 20 reales cántaro; ídem 
blanco, á 20. 
Bueyes de labor, á 2.200 reales uno; 
novillos de tres años, á 2.000; vacas 
cotrales, á 1.000; añojos y añojas, 
á 700.—¿7 Corresponsal. 
DE NAVARRA 
Estella 2.—Buenos los campos y en 
baja el mercado. 
Precios: Trigo, de 5,25 á 5,50 pese-
tas el robo (28,13 litros); cebada, á 3,25 
y 3,50; maíz, á 5; habas, á4 ,75 ; vino, 
á 1,50 pesetas decalitro; aceite, á 15 
pesetas arroba. —C 
Cartastrillo l . '—Trigo, á 6 pe-
setas robo; cebada, á 3,50; avena, á 3; 
vino, á 2 pesetas decalitro. 
Continúa la extracción de granos en 
bastante escala, pero en cambio la del 
vino, á pesar de la inmejorable calidad 
de los caldos, está paralizada. 
El tiempo de nublados y calor, ha-
ciendo exuberante la vegetación.—^ 
Corresponsal. 
D E L A RIO JA 
Navaridas (Alava) 2.—Ha llovido es-
tos días con abundancia y, por tanto, 
los campos prometen saciar al labrador. 
También las viñas prometen una abun-
dante cosecha si no sobreviene algún 
desastre inesperado, á que ya estamos 
acostumbrados en estos últimos años. 
Los precios de los vinos fluctúan en-
tre 13 y 17,50 reales cántara, habién-
dose hecho estos días algunas cubas á 
este último precio; entendiéndose de 
clases buenas, pues las inferiores no 
tienen demanda. 
Los granos en baja por el buen as-
pecto de los campos. 
La lana se cotiza á 10 pesetas arro-
ba.—.F. P. 
D E V A L E N C I A 
Gandía (Valencia) 2.—Precios corrien-
tes en este mercado: Tomates maduros, 
á 8 pesetas arroba; ídem verdes, á 4; 
bajoca fina, á 4,50; ídem gorda, á 3; 
chirivías, á 2,25; cebollas, á 0,60; pata-
tas, á 1,50; habas, á l ; albaricoques, 
á 2,50; guisantes, á 2,25. 
Garbanzos, á 6,50 pesetas barchilla; 
algarrobas, á 4; habichuelas á 6; maíz, 
á 3,25; cacahuet, á 2,75; algarrobas, á 
2 pesetas la arroba.—J/. 
• * Peñaranda de Bracamente (Sa-
íPOR Di PRONOSTICAI EL lilPO 
los animales? 
Causa maravilla, y sin embargo no 
tiene nada de maravillosa, la facultad 
que tienen muchos animales y no po-
cas plantas de indicar con alguna an-
ticipación el tiempo que va á hacer. 
La explicación que da la ciencia á 
este fenómeno es muy sencilla. 
Sabido es que cada cuadrante de un 
ciclón ó de anticiclón está asociado con 
cierta clase de tiempo perfectamente 
definido. E l frente de un ciclón, ó de-
presión atmosférica, está asociado cons-
tantemente con una elevación de tem-
peratura y un aumento en la humedad 
de la atmósfera, mientras que cuando 
la tormenta se aleja, la temperatura 
baja y el viento salta, produciendo 
tiempo seco. 
Conocido esto, se explica que á me-
dida que avanza un ciclón, ó sea un 
círculo tempestuoso, la humedad de la 
atmósfera que se produce haga que 
ciertos pájaros, cuadrúpedos, insectos 
y ñores, presenten una inquietud anor-
mal. El cerrar sus pétalos las flores y 
el emigrar los animales, se debe úni-
camente á la condición higrométrica de 
la atmósfera producida por la cercanía 
de la tormenta. 
Todo el mundo conoce también la 
forma de nube llamada cirro, que inva-
riablemente está asociada con el prin-
cipio del frente de una depresión at-
mosférica. Cuando se ven nubes de esta 
clase, no cabe duda de que se acerca 
una tormenta. E l cirro pertenece á la 
clase de nubes que se remontan alto, 
y créese que se compone de cristales 
de hielo que obran como prismas pro-
duciendo ios nimbos ó corona que du-
rante el mal tiempo se forman alrede-
dor del sol y de la luna. 
Cuando la gente pronostica lluvia al 
ver oscilar la luz de las lámparas y de 
las velas, ó siente dolores reumáticos, 
ó en los callos, ó escucha crujir los 
muebles, tiene razón, y todos estos fe-
nómenos se explican por la elevación 
de temperatura y aumento de humedad 
asociada con el frente del círculo c i -
clónico. 
Igual explicación tienen los grazni-
dos de los pavos reales, los rebuznos 
de los burros, el alboroto de los patos 
y la actividad y brillantez de los gu-
sanos de luz, que también sirven de 
pronóstico de tiempo lluvioso. 
Otro pronóstico de mal tiempo es 
cuando se oyen distintamente ruidos 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
lejanos, tales como los de los silbatos 
de trenes y vapores ó el rumor de las 
cascadas, ó cuando se ven con mayor 
claridad que nunca objetos que están 
en mucha distancia. 
La explicación científica de este fe-
nómeno es que aunque las silobaras ó 
líneas de igua l presión atmosférica 
suelen ser circulares, ocurre á veces 
que forman líneas correctas como los 
carriles de una vía férrea, y entonces 
es cuando ocurre el fenómeno citado. 
NOTICIAS 
En primera plana publicamos el dis-
curso pronunciado en el Congreso Na-
val por el Sr. D. Niceto Ochoa. 
Este querido amigo nuestro é ilus-
trado y asiduo colaborador de la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES, ha de-
fendido en aquel notable trabajo, con 
irrebatible argumentación, lo que la 
opinión p ú b l i c a viene demandando 
para conseguir la regeneración de este 
desventurado país. 
Nadie ha negado que España nece-
sita ser Potencia naval para asegurar 
su independencia y su porvenir; pero 
preciso es reconocer también que para 
poder construir y sostener la poderosa 
flota que todos ambicionamos, hay an-
tes que fomentar la riqueza nacional. 
El pueblo productor y contribuyente 
pide economías, y los Poderes públicos 
están obligados á obtenerlas, simplifi-
cando la Administración, así como urge 
difundir la instrucción y fomentar las 
industrias. 
Pueblo rico, ha dicho el Sr. Ochoa, 
equivale á pueblo poderoso. Pues cree-
mos la Potencia productora y tendre-
mos la Potencia naval. 
El mildiu ha invadido los viñedos de 
Sonares y otros pueblos del Condado 
de Niebla (Huelva), temiéndose un de-
sastre si el temporal favorece el des-
arrollo de aquella terrible plaga cripto-
gámica. 
Los viñedos rociados preventivamen-
te con el caldo lordelés (mezcla cupro-
cálcica), no han sido atacados por el 
mildiu y ofrecen excelente aspecto. 
En varios términos de Aragón y 
otras regiones de España, así como en 
algunas de Francia y Portugal, ha 
reaparecido también el mildiu. 
Urge aplicar á los viñedos el caldo 
bordeiés para preservarlos del mildiu y 
los rots, conforme á las instrucciones 
publicadas por la CRÓNICA. 
Los agentes que tiene el Gobierno 
británico en Alemania han comprado, 
pagándolas á los precios que se les han 
Íiedido, todas las patatas que produce a provincia de Mecklemburgo. 
La masa enorme de tubérculos ad-
quiridos irá por ferrocarril á Hambur-
go, en donde, cargadas en vapores in-
gleses y alemanes, serán conducidos al 
Africa del Sur con destino á las tropas 
británicas que hacen la guerra á los 
boers. 
Según noticias de Ulldecona, trata 
de establecerse en tan importante villa 
una sociedad con grandes almacenes 
de depósito, al objeto de acaparar el 
aceite de aquella comarca olivarera y 
dedicarse á la exportación á Francia de 
tan riquísimo caldo. 
Telegrafían de Badajoz: 
«Se acaba de efectuar en la casa 
Ayuntamiento una reunión, á la que 
han concurrido Comisiones de los obre-
ros agrícolas, de los labradores y con-
cejales, para tratar de la solución de la 
huelga. 
Todos los reunidos se hallaban ani-
mados de los mejores deseos. 
El Gobernador, que presidía la re-
unión, dió cuenta de las gestiones prac-
ticadas ante él por ambas partes, y pro-
puso una fórmula de solución, que fué 
aceptada por todos después de larga, 
aunque tranquila, discusión. 
El Gobernador dió por terminado el 
acto con un viva á Badajoz y otro al 
trabajo, que fué repetido con entusias-
mo por todos los concurrentes y el nu-
meroso público que esperaba el resul-
tado de la deliberación. 
Se considera terminada la huelga y 
se espera que mañana se reanudarán 
los trabajos ag r í co las .—^mcw^.» 
El Sindicato vitivinícola de Cariñena 
ha elevado una instancia al Sr. Minis-
tro de Agricultura, en la que después de 
describir la tremenda crisis que sufre la 
vinicultura, se pide la supresión del im-
puesto de consumos sobre el vino y re-
baja en los transportes por ferrocarril. 
El Parlamento alemán, después de 
aprobar la prohibición de fabricar vinos 
artificiales y la intervención de la Admi-
nistración en las bodegas, ha desecha-
do de nuevo de la orden del día la dis-
cusión de la resolución propuesta por la 
Comisión, y que tendía á someter, en 
la futura tarifa de aduanas, los vinos ex-
tranjeros á pagos más elevados, según 
el grado de alcohol, y á aumentar los 
derechos sóbrelos vinos mezclados y 
sobre las uvas importadas del extranje-
ro para la elaboración de vino. 
Quedan, por lo tanto, subsistentes los 
actuales derechos, y mientras no se mo-
difiquen, nuestra vinicultura puede en-
contrar en Alemania lo que por causas 
de todos conocidas no le es dable, por 
ahora al menos, hallar en Francia. 
Escriben de Corella (Navarra): 
«La filoxera tiene anonadados á los 
viticultores, que ven desaparecer con 
una rapidez vertiginosa los hermosos 
viñedos que constituían el nervio prin-
cipal de la riqueza de este término 
municipal. En regadío, en secano, en 
toda clase de viñedos, va desarrollándo-
se de un modo tan alarmante, que según 
el cálculo de los inteligentes, antes de 
dos años han desaparecido toda clase 
de viñedos en una extensión de más de 
15 kilómetros cuadrados.» 
También en varios pueblos de los 
partidos de Tarazona, Borja y Zarago-
za, así como en el de Haro (Logroño), 
se han observado nuevos focos filoxe-
ricos. 
Ha sido aplazada hasta el 25 de 
Agosto próximo la apertura de la Ex-
posición de Segovia. 
La causa del aplazamiento obedece á 
la imposibilidad de terminar antes el 
pabellón central destinado á ganade-
ría y agricultura, efecto de no haberse 
recibido de Bilbao las armaduras de 
hierro, principal elemento de las ins-
talaciones. 
Con tal motivo se amplía el plazo de 
admisión de cédulas de inscripción 
hasta el 31 de Julio próximo. 
Ha tomado posesión la Junta direc-
tiva de la Sociedad de Agricultores de 
Jerez; la forman los señores siguientes: 
Presidente: D. Diego Martínez Do-
mínguez. —Vicepresidente: D . José 
Martínez Moscoso.—Primer secretario: 
D. José Vázquez Diana.—Segundo se-
cretario: D. Bartolomé Jiménez Mon-
tero.—Primer contador: D. Diego Ro-
mán Prieto.—Segundo ídem: D. Fran-
cisco Martínez Vázquez.—Vocales: don 
Francisco Rubiales Sánchez, D. Mnnuel 
Ruiz Ramírez, D. José Fernández y 
Fernández y D. Juan Moreno Morejón. 
En Palma de Mallorca se viene expe -
rimentando una variedad de almendro, 
cuya floración no se verifica hasta el 
mes de Marzo, con lo que se obtienen 
dos ventajas: librar la flor de los fríos 
invernales y salvar el fruto de los fuer-
tes vientos de Marzo. 
La Casa editorial de los Sres. Hijos 
de Cuesta acaba de publicar el segundo 
Apéndice de la obra E l Consultor del 
propietario, agricultor y ganadero, con 
todas las disposiciones legales últ ima-
mente dictadas, entre las que figuran 
las relativas á los ramos siguientes: Ca-
tastro y registro de edificios y solares, 
amillaramiento de ganados, contribu-
ción industrial, impuesto sobre dere-
chos reales, timbre, aranceles y orde-
nanzas de aduanas, comercio de abo-
nos, campos de experiencias y demos-
tración agrícola, plagas del campo, lan-
gosta, aguas y riegos, Comunidades de 
labradores. Cámaras agrícolas. Sindi-
cato vinícola, etc. 
Se halla de venta dicho segundo 
Apéndice en la librería de Hijos de D. J. 
Cuesta, Carretas, 9, en Madrid, á 1,50 
pesetas y 2 remitida á provincias certi-
ficada.—Él precio de la obra completa 
con sus dos Apéndices, 8,50 pesetas en 
Madrid y 9 en provincias certificada, 
remitidas en libranza del Giro mutuo. 
Con el presente número incluimos 
un prospecto muy interesante para los 
agricultores, referente á las máquinas 
aventadoras sistema Ciutat, de Lérida, 
.cuya lectura recomendamos á todos en 
general, y en especial á los labradores, 
por serles de sumo interés. 
A continuación publicamos los pre-
cios que han regido en la feria que aca-
ba de celebrarse en Córdoba: 
Caballos de regalo, de 5.000 á 8.000 
reales; de tiro, los troncos, de 8.000 á 
10.000; yeguas paridas, de 2.500 á 
3.000; horras, hasta seis años, de 2.000 
á 3.000; cerradas, de 600 á 1.400; po-
tras de tres y cuatro años, de 2.000 á 
2.800; potros de tres años, de 2.000 á 
5.000; ganado mular domado, de cua-
tro á seis años, de 2.500 á 4.000; de seis 
años en adelante, de 2.000 á 3.000; mu-
las, de dos y tres años, de 3.500 á 4.500; 
de un año, de 1.800 á 2.500; burras, de 
cuatro años en adelante, de 500 á 800; 
ruchos y ruchas, de tres años, de 400 á 
700; bueyes de trabajo, de 1.800 á 
2.200; novillos, de dos y tres años, de 
1.200 á 1.800; vacas paridas, de 1.400 á 
1.800; horras, de 1.200 á 1.400; de dos 
y tres años, de 900 á 1.200; ovejas con 
lana, de 80 á 85; esquiladas, de 65 á 75; 
cabras y machos, de 80 á 120; ganado 
de cerda, de 42 á 44 reales arroba. 
Las transacciones han sido nume-
rosas. 
La prensa se ha ocupado del robo de 
40.000 pinos en Sigüenza y 23.000 en 
Guadalajara, que hacen el total de 
63.000 árboles cortados á la produc 
ción. 
En las kabilas de Africa no habría 
quien procediese de un modo tan bár-
baro contra tan preciosos vegetales, 
pues allí, como en todas partes, el ár-
bol es sagrado por los inmensos bene-
ficios que aporta á la agricultura, me-
nos en España, en donde se descuaja 
nuestro arbolado de un modo bárbaro y 
criminal. 
Es preciso corregir hechos impropios 
aun de salvajes, sin contemplación al -
guna, llevando el castigo á los talado-
res y á las personas que habiendo po-
dido evitar tal barbarie no lo han hecho 
oportunamente. 
La huerta de Valencia está hermosí-
sima. El año pasado la cosecha de trigo 
fué magnífica, reputándose como una 
de las mejores habidas en estos últimos 
años; pero la que está muy próxima á 
la siega, no le va en zaga. 
En los días 10, 11 y 12 del corriente 
mes se celebrará en la villa de Ce-
nicientos (Madrid) una gran feria de 
ganados de toda clase. Los pastos son 
gratuitos, no se cobran derechos por las 
transacciones y en las inmediaciones 
del ferial hay extenso soto y abundan-
tes y ricas aguas, todo lo cual contri-
buye no poco á que dicha feria se vea 
todos los años muy concurrida. 
Ha regresado á esta Corte la Comi-
sión que envió el Ministro de Obras 
públicas para inspeccionar las obras del 
pantano ele Tibi. Los comisionados han 
dictaminado en el sentido de que deben 
continuarse los trabajos comenzados 
para el recrecimiento, pues son base 
del aumento de riqueza agrícola de 
toda aquella huerta. 
Nos escriben de Alcira y Carcagente, 
que se presenta muy bien este año la 
cosecha de naranja; la florescencia fué 
escasa, y esto hizo temer que el fruto 
no fuese abundante; pero no ha sido así: 
los árboles están muy bien de fruto y 
éste se presenta muy sano y bien des-
arrollado. 
La cosecha del año pasado puede 
darse ya por concluida; apenas quedará 
en los huertos alguna pequeñísima 
partida de naranja. 
En virtud de lo dispuesto por la 
Superioridad, los Consejeros provin-
ciales de Agricultura, Industria y Co-
mercio, formarán, en unión de un De-
legado militar, una estadística ó censo 
del ganado caballar y mular existente 
en sus provincias respectivas, á fin de 
que sirva de base á los estudios que 
realiza la Junta de la Cría caballar del 
Reino por orden del Ministerio de la 
Guerra. 
Las ñeras en la India.—La última 
estadística anual del Gobierno de la 
India consigna que han muerto 27.500 
personas matadas por las fieras y las 
serpientes; 24.621 de tales desgracias 
se atribuyen á los reptiles, 899 á los 
tigres, 338 á los lobos, 323 á los leo-
pardos y 300 á los cocodrilos y cha-
cales. 
El Gobierno ha distribuido, en 1900, 
167.500 francos de premios por haber 
matado animales feroces, y le fueron 
entregadas 20.000 fieras y 100.000 ser-
pientes. 
El año pasado los tigres mataron 
90.000 cabezas de ganado. 
Máximas agrícolas.—En la corteza 
seca anidan los insectos, y las más de 
las veces penetra por ella la muerte 
del árbol. 
Más que de perseguir al insecto, 
tendría que preocuparse el agricultor 
de averiguar lo que le falta á la planta. 
Cúlpate á tí, agricultor, y no al i n -
secto, de tus males. 
Agricultor: el pájaro es tu amigo; 
no lo mates. 
Se calcula que necesita 40.000 in -
sectos al año un pájaro para alimen-
tarse. 
Causa más daño el cazador de pája-
ros que el ladrón de frutos. 
E l mayor enemigo del labrador es el 
cazador con redes y reclamos. 
Mientras el cazador de pájaros ríe, el 
labrador llora. 
Si quieres plantar un árbol donde 
haya nabino otro de la misma especie, 
mezcla mucha ceniza con la tierra. 
No olvides que la labor equivale al 
riego. 
Cuando el árbol tiene el fruto en su 
infancia, no lo labres ni lo riegues. 
El color de las hojas indica la salud 
del vegetal. 
El sulfato de hierro, caparrosa, se 
encarga de reverder las hojas. 
El sulfato de hierro y la ceniza re-
suelven el problema de la vida de las 
plantas. 
Al podar se ha de tener en cuenta 
que las ramas no han de ser tan orgu-
flosas que miren al cielo, ni tan humil-
des que se inclinen á la tierra. 
El buen podador ha de atender á la 
vegetación y á la fructificación. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 4 
París á la vista 37 80 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 00 00 
M A D R I D 
I M P R E N T A . D E A . S A . N T A R E N ( S U C . D E C U E S T A ] 
Calle de la Cava-alta, núm. 5 
1 9 0 1 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DK LOS HEEBDKR08 DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS £N LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id 
Idem > 75 > id 
Idem > 50 > id 
Idem » 25 > id 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem * 25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAPvl80dmuy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CÜLiQ 
(6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para rieg-os son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE HARTlN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
ñu 
CIO N. .PJ 
MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN DE TONELES 
Instalaciones completas de tonelerías 
mecánicas para fabricar toneles 
para sidra, vino, petróleo 
alcohol, etc. 
Sierras de cintas, Máquinas para serrar, Sierras circulares, 
cóncavas y cilindricas. 
Representante para España: M A R T I N H A R T E N , Sevilla. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Melitón Pe-
lma, de Gurendez,(Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A Z U F R E GRIS 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
Ensebio Rockelt.—BILBAO. 
VINOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O ENÁNTIGO 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar iDalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D. P. Montero, eu Mota del Marqués (Valla-
dolid), y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
J U A N M U N I L L A 
CAPATAZ B O M E R O CON TÍTULO 
D E S E A C O L O C A R S E 
Para informes dirigirse al mismo, 
Pontarrón, núm. 6, Tudela (Navarra). 
A LOS BODEGUEllOS-
Se venden dos tinos de buen roble, nuevos y 
muy bien acabados. 
Su cabida es de 600 á 700 cántaras de elabora-
ción y l.lOO de cabida en líquido. 
Dirigirse: 
BILBAO.—Bailen, I0.-B0DEGA BILBAINA 
! l i S DI d C l M l T i 
(RIOJA) 
BODEGAS DE ZAiTlGDI 
Para pedidos y noticias dirigirse 
á D. Manuel S. de Záitigui, en Cuz-
currita, ó al Sr. Director de la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES, calle de 
Ventura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
T A L L E R MECÁNICO 
BE 
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA A G R I C O L A 
A R A N Z A B A L 1f C O M P A Ñ I A — V I T O R I A 
Especialidad en arados Brabani, modelos per-
feccionados & 1 7 5 pesetas, incluso el carro de 
transporte y dos rejas de recambio. Máximum de 
labor, 0,30 metros de profundidad. Material só-
lido y perfecta regularidad en la mareba. 
Gradas articuladas de varios tamaños y con 
aplicación á las diversas labores de preparación 
del terreno. 
Azadas de caballo para recalces y escardas 
para una caballería y con destino á plantas cul-
tivadas en líueas. 
Sembradoras mecánicas para remolacha azu-
carera, último modelo adoptado en las azucare-
ras del extranjero, por 220 pesetas. 
Construcción de toda clase de arados, y entre 
ellos uno cou privilegio de invención por 20 años 
y premiado en varias Exposiciones. 
Amplias informaciones y detalles de otros apa-
ratos auxiliares de agricultura, como aventado-
ras, trituradoras, corta-raíces de disco cónico, 
desgranadoras de maíz, etc., etc. 
E N L A MANCHA 
se vende una instalación completa de 
destilería d vapor, compuesta de un 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con reguladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Paran razón A P A R T A D O , N Ú -
MERO 18, M A L A G A , 
CRONICA DE TINOS T C E R E A L E S 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C. I E 
PASEO D E L A ADUANA, 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recog-er, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas v toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
TALLERES DE CALDERERÍA - PAN ADÉS H.N0S " CONSTRUCTORES 
S A N P A C I A N 0 , 1 6 , B A R C E L O N A 
Pwwts HEMJUBS 
Aparato destilación continua á 
fuego directo. Producción del al-
cohol de 95 á 96°, ó sean 40° Carticr. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fabricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
IPAXADES BUMMOS 
Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de 95 á 
98°, ó sean 40° Cartier. 
L I B R O S D E A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R I A 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España, por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Kivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyauo. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas.—Se venden en las principales librerías de Madrid y 
provincias. 
Advertencia importante.—Los pedidos de libros que hagan por nuestra mediación los subscriptores 
de la CKONICA, los servirán con el 20 por 100 de descuento. 
A. L O S V I N I O U L T O R E S 
Y a se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta mas de 8 pesetas ejemplar. 
mim m i m n i u i DWITH 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P B R F O S F A T O S Y ABONOS Q U Í M I C O S COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería, 3.—BILBAO 
Expos- Unlv1 Paris 1900 : FUERA CONCURSO, MIEMBRO del JURADO 
NUEVOS ALAMBIQUES" 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó C O N T I N U A 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
D E R O Y F I L S A I N E 
Gonttructor, 71 á 77 rúa da Théltr*. P a r l a 
GUIA PRÁCTICA del Dettilidor de Cognac, 
Ron, Aguardientes dlTertas, Etenciit, etc. 
y CATALOGO GENERAL enriadoi er»tU. 
Se correipond* «n CftiUllftne. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
("Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día 
res 
Anís 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Y a que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta 
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in 
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B. Aliño, Director propietario de la Re-
vista L A AGETCÍDLTUEA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
ROGGEN Y COMPAÑÍA.—Fólix Pizcueta, núm. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
IMPORTANTE 
Gran depósito de esencias de las mejo-
- conocidas de Alemania. Esencia de 
._-S tres veces rectificada, Amthol, Rom 
Coñac, Ginebra y Jarabes, y otras varias 
á precios módicos. Toda persona puede 
fabricar, con poco trabajo y sin necesidad 
" aparatos, como la fabrican todos los 
L j se titulan fabricantes ó licoristas. Se 
mandan precios y fórmulas gratis. 




M A Q U I N A R I A 
P A R A LA M O L I E N D A DE L A A C E I T U N A 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L 4 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con, privilegio de iuvención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
TORTOSA 
Taller de máquinas 
ANUARIO DEL COMERCIO 
DIRECTORIO DE L A S 400.000 SEÑAS 
M 
ESPAÑA 
CUBA, PUESTO RICO. F I L I P I N A S , ESTADOS HISPANOAMERICANOS 
Y PORTUGAL 
Vigésimatercera edición, 1901 
(BAILLY-BAILLIERE) 
Ilustrado con los mapas de las 49 provincias de España 
y el de Portugal. 
Premiado con Medalla de Oro en la Exposición 
de Matanzas 1881 y de Barcelona 1888, Medalla de Plata en la 
de París 1889, Gran Diploma de Honor en el Concurso internacional de Madrid 
de 1890, la más alta recompensa en la Exposición de Chicago de 1893 
y Medalla de Oro en la de Paris de 1900. 
RECOHOCIDO DE UTILIDAD PÚBLICA POR REALES ÓRDESES 
Obra útil é indispensable para íodot. , 
Evita pérdida de tiempo.—Tesoro para la propaganda industrial y 
comercial.—Este libro debe estar siempre en el bufete de toda 
persona, por insignificantet que sean sus negocios. 
E l A N U A R I O D E L C O M E R C I O lo forman dos 
tomos, encartonados en tela, de más de 1.500 páginas cada 
uno, y comprende: 
1.° Farte oficial: La Familia Real, Ministerios, Cuerpoi 
diplomáticos, Consejo de Estado, Senado, Congreso, Aca-
demias, Universidades, Institutos, etc., etc.—2.° Indicador 
de Madrid por apellidos, profesiones, comercio é industrias 
y calles.—á.0 
E S P A Ü A 
por provincias, partidos judiciales, ciudades, villas ó luga-
res, incluyendo en cada uno: 1.*, una descripción geográfi-
ca, histórica y estadística, con indicación de las carterías, 
estaciones de ferrocarriles, telégrafos, ferias, establecimien-
tos de baños, círculos, etc.; 2.°, la parte oficial, y 3.°, las 
profesiones, comercio é industrias de todos los pueblos, con 
los nombres y apellidos de los que las ejercen.—4.° Aran-
celes de aduanas de la Península, ordenados especialmente 
para esta publicación.—5.° Cuba, Puerto Rico é Islas Fi l i -
pinas, con sus administraciones, comercio é industria escri-
tos en español é inglés.—6.° Estados Hispanoamericanos, 
divididos en América Central: Costa Rica, Quatemala, Hon-
duras, Nicaragua, E l Salvador y República Dominicana.— 
América del Norte: México.—América del Sur: Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, República Ar-
gentina, Uruguay, Venezuela y Curagao.—7.° Reino de Por-
tugal y sus colonias.—S.0 Sección Extranjera.—9." Sección 
de anuncios, con índices.—10. Indice general de todas las 
materias que contiene el A n u a r i o . Este índice está re-
dactado en español, francés, alemán, inglés y portugués.— 
11. Indice geográfico de España, Ultramar, Estados His-
panoamericanos y Portugal.—12. Indice general. 
I P r e c i o : 3 5 p e s e t a s 
(franco de portes). 
Se halla de venta en la Librería editorial de B A I L L T -
B A I L L I E R E i RIJOS, Plaza de Santa Ana, núm. 10, y en Ui 
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V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dir*<ytor-Q$rtnt4 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquilarla é instalaciones oom-
pietas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
' sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Xume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGIAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de nildio, an-
traonosis; erinosls, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, ciados-
porium, septosporium, septogyllndriun y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. P. GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
FRANCISCO] . BRETON 
C O M I S I O N I S T A 
Compra y venta de alcoholes, vinos y 
tártaros, utensilios de fabricas y depósitos 
de vino y alcoholes; heces secas y frescas 
de vinos. 
R E U S 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E GRAN R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratis 
por el correo á quien los pida. 
em-Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o H U O O U I V E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Paris en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo'y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. ClOUE, calle Km-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
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— A Ñ O X X I V — 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles y cuenta vein-
ticuatro años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 600 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,60 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle de Ventura de la 
Vega, nüm. 6 (próximo á la Carrera de San Jerónimo).— 
Madrid. 
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